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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿cuál es el nivel 
de percepción del tratamiento periodístico de la  imagen del género masculino 
del diario impreso “Trome”, en jóvenes entre 17 a 20 años S.M.P, 2016?, 
asimismo se determinó el siguiente objetivo identificar   nivel de percepción  en 
el  tratamiento periodístico de la  imagen del género masculino del diario impreso 
“Trome”, en jóvenes entre 17 a 20 años S.M.P, 2016. La investigación es de 
enfoque cuantitativa, descriptiva simple, tiene un diseño no experimental se 
utilizó la técnica encuesta y el instrumento cuestionario con un factor de 
validación de 91% como resultado de Validación de AIKEN y confiabilidad de 
0.88 como resultado del Alfa de Cronbach, llegando a la siguiente conclusión 
La percepción de los jóvenes sobre el tratamiento periodístico en la imagen del 
género masculino en el diario impreso Trome del distrito de San Martin de 
Porras es alta. Donde  ellos identifican clara  y rápidamente que el medio 
impreso presenta temas sexistas en la información que brinda dentro de su 
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In the present investigation, the following problem was raised: what is the level 
of perception of the journalistic treatment of the male gender image of the printed 
newspaper "Trome" in young people between 17 and 20 years old SMP, 2016? 
Identify perception level in the journalistic treatment of the male gender of the 
printed newspaper "Trome", in young people between 17 to 20 years SMP, 2016. 
The research is a quantitative, descriptive simple, has a non-experimental 
design was used Technical survey and instrument questionnaire with a 
validation factor of 91% as a result of AIKEN Validation and reliability of 0.88 as 
a result of Cronbach's Alpha, arriving at the following conclusion The perception 
of young people on the journalistic treatment in the image of the genus Male in 
the printed newspaper Trome of the district of San Martin de Porras is high. 
Where they clearly and quickly identify that the print medium presents sexist 
themes in the information it provides within its content to increase its acceptance. 
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